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répartis  sur   toute   la  surface  à  notre  disposition  ont  été  ouverts,  couvrant  environ
17 200 m2.  Cette  opération  s’insère  dans  un  contexte  mal  documenté  et  dans  un  des
rares   secteurs   au   sud   du   Mans   non   encore   bouleversé   par   l’urbanisme   des
années 1940-1990.
5 Les   sondages archéologiques   ont   mis   en   évidence   une   stratigraphie   perturbée,
notamment par tous les travaux liés aux différentes occupations postérieures à 1870.
Ces installations sont constituées de tranchées diverses, fosses et fossés au comblement




éléments   ont   largement   contribué   à   perturber   la   stratigraphie :   il   s’agit   des
bombardements anglo-américains de mars, mai et juin 1944.
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une   époque   inconnue,   fut   la   résidence  de  Philippe  de  Valois   et  de  plusieurs   rois
d’Angleterre. Il est connu pour avoir vu la naissance de Jean le Bon le 26 avril 1319. Ce
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